


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA  80 70  55 70 C 67.00
 2 1806015281 RICKY KURNIAWAN  67 60  55 55 C 59.60
 3 1906015231 ARYA RAMADHAN SYAFIRDIN  78 60  70 60 B 69.40
 4 2006015001 MUHAMMAD LUKI DARMAWAN  74 80  69 80 B 73.80
 5 2006015013 ALIFIA NURUL AINI  80 80  75 80 B 78.00
 6 2006015024 SAHRA  80 80  82 80 A 80.80
 7 2006015034 MUHAMMAD ARVIP WIBISONO  80 80  75 80 B 78.00
 8 2006015046 PUTRI TABINA  78 80  82 80 A 80.20
 9 2006015047 ALLEA ABIYANZA FIRGI  76 80  84 80 A 80.40
 10 2006015059 FILLAH FAJAR BAGASKARA  78 80  82 80 A 80.20
 11 2006015074 AUDILIA SHIELDY  85 80  82 80 A 82.30
 12 2006015086 ALFILIA MEINDA SALSABILAH  82 80  75 80 B 78.60
 13 2006015099 MUHAMMAD LUQMAN ANSHAR AJI  65 70  72 70 B 69.30
 14 2006015109 ALVIA CUNDAMANINGRUM  85 80  83 80 A 82.70
 15 2006015119 MUHAMMAD AFIF FATNURRAHMAN  81 80  74 80 B 77.90
 16 2006015130 WIDARI DWINING PANGGALIH  80 80  80 80 A 80.00
 17 2006015141 NOVA ELLISA  81 80  74 80 B 77.90
 18 2006015151 ANDI GALUH PRAMESWARI MAROLA  75 80  74 80 B 76.10
 19 2006015161 NURAINI SAHAJA  82 80  79 80 A 80.20
 20 2006015171 SARAH DASILVA IBRAHIM  79 80  81 80 A 80.10
 21 2006015181 ZAKKY MUBAROK SANTOSA  78 80  74 80 B 77.00
 22 2006015191 RINOVA ANDRIANI  78 80  82 80 A 80.20
 23 2006015202 ANNISA EKA RIZKIA  78 80  70 80 B 75.40
 24 2006015212 BADWI IBNU FAJAR  80 75  70 75 B 74.50
 25 2006015222 SAFIRA AULIA MAHARANI  78 80  74 80 B 77.00
 26 2006015233 AHMAD ALIFAHMI  67 80  74 80 B 73.70



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015253 DINDA AMIRAH HANUN  76 80  65 80 B 72.80
 29 2006015263 INTAN FATIKA SARI  80 80  73 80 B 77.20
 30 2006015273 NADIA ZAHRA MUBARAK  64 80  72 80 B 72.00
 31 2006015283 AULIA MUSYAFFA AZMI  78 80  73 80 B 76.60
 32 2006015293 ALFIANTI RINI HARTATI  80 80  73 80 B 77.20
 33 2006015303 MUHAMAD ADAM GENTHARAMADHAN  81 80  82 80 A 81.10
 34 2006015313 TEUKU MUHAMMAD FARRAS A.H  79 80  73 80 B 76.90
 35 2006015323 ZIA ZAFIRA RAHMAH ARIFIN  80 80  80 80 A 80.00
 36 2006015335 ZHEFIND RAMADHAN  77 80  75 80 B 77.10
 37 2006015349 FAUZAN KHALISH MUBARAK  78 60  74 60 B 71.00
 38 2006015359 RIFA NUR AZIZAH  80 80  72 80 B 76.80
 39 2006015371 PRAYOGA RADITYA IRAWAN  75 80  72 80 B 75.30
 40 2006015383 DEWI REZKI  85 80  77 80 A 80.30
 41 2006015405 AVIV ABDILLAH  81 80  72 80 B 77.10
 42 2006015415 BAIQ FIYNA ATQIA  81 65  57 65 C 66.60
 43 2006015425 GALUH ISMAWATI  60 55  55 55 C 56.50
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Ttd











: 06015038 - Bahasa Inggris 1
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2020 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA 10  63X X X X X X
 2 1806015281 RICKY KURNIAWAN 14  88X X
 3 1906015231 ARYA RAMADHAN SYAFIRDIN 14  88X X
 4 2006015001 MUHAMMAD LUKI DARMAWAN 15  94X
 5 2006015013 ALIFIA NURUL AINI 16  100
 6 2006015024 SAHRA 16  100
 7 2006015034 MUHAMMAD ARVIP WIBISONO 16  100
 8 2006015046 PUTRI TABINA 16  100
 9 2006015047 ALLEA ABIYANZA FIRGI 16  100
 10 2006015059 FILLAH FAJAR BAGASKARA 16  100
 11 2006015074 AUDILIA SHIELDY 16  100
 12 2006015086 ALFILIA MEINDA SALSABILAH 16  100
 13 2006015099 MUHAMMAD LUQMAN ANSHAR AJI 16  100
 14 2006015109 ALVIA CUNDAMANINGRUM 15  94X
 15 2006015119 MUHAMMAD AFIF FATNURRAHMAN 16  100
 16 2006015130 WIDARI DWINING PANGGALIH 16  100
 17 2006015141 NOVA ELLISA 16  100
 18 2006015151 ANDI GALUH PRAMESWARI MAROLA 16  100
 19 2006015161 NURAINI SAHAJA 16  100
 20 2006015171 SARAH DASILVA IBRAHIM 16  100
 21 2006015181 ZAKKY MUBAROK SANTOSA 15  94X











: 06015038 - Bahasa Inggris 1
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2020 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015191 RINOVA ANDRIANI 16  100
 23 2006015202 ANNISA EKA RIZKIA 16  100
 24 2006015212 BADWI IBNU FAJAR 16  100
 25 2006015222 SAFIRA AULIA MAHARANI 16  100
 26 2006015233 AHMAD ALIFAHMI 15  94X
 27 2006015243 MOH.ARIF SAIFUDDIN 16  100
 28 2006015253 DINDA AMIRAH HANUN 16  100
 29 2006015263 INTAN FATIKA SARI 16  100
 30 2006015273 NADIA ZAHRA MUBARAK 16  100
 31 2006015283 AULIA MUSYAFFA AZMI 16  100
 32 2006015293 ALFIANTI RINI HARTATI 16  100
 33 2006015303 MUHAMAD ADAM GENTHARAMADHAN 16  100
 34 2006015313 TEUKU MUHAMMAD FARRAS A.H 16  100
 35 2006015323 ZIA ZAFIRA RAHMAH ARIFIN 16  100
 36 2006015335 ZHEFIND RAMADHAN 16  100
 37 2006015349 FAUZAN KHALISH MUBARAK 16  100
 38 2006015359 RIFA NUR AZIZAH 16  100
 39 2006015371 PRAYOGA RADITYA IRAWAN 16  100
 40 2006015383 DEWI REZKI 16  100
 41 2006015405 AVIV ABDILLAH 16  100
 42 2006015415 BAIQ FIYNA ATQIA 13  81X X X











: 06015038 - Bahasa Inggris 1
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 1 Des 2020 2 Feb 2020 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2006015425 GALUH ISMAWATI 15  94X
 40.00Jumlah hadir :  41  39  43  43  43  43  39  42  43  43  43  42  43  43  40




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015038 - Bahasa Inggris 1
: 1A
















PRESENT TENSE AND INTRODUCTION TO BASIC 
CONVERSATION
 40 SYAADIAH ARIFIN
 2 Selasa
20 Okt 2020
PRESENT TENSE VS. PRESENT CONTINUOUS
AND  ZOOM MEETING ACT OUT DIALOGS
 41 SYAADIAH ARIFIN
 3 Selasa
27 Okt 2020
Present Tense vs present continuous and discussion  39 SYAADIAH ARIFIN
 4 Selasa
3 Nov 2020
Past tense and conversation  43 SYAADIAH ARIFIN
 5 Selasa
10 Nov 2020
Past Tense and  Past Continuos Tense  43 SYAADIAH ARIFIN
 6 Selasa
17 Nov 2020
will vs be going to  43 SYAADIAH ARIFIN
 7 Selasa
24 Nov 2020
Review the lesson and WH ques!tion  43 SYAADIAH ARIFIN
 8 Selasa
8 Des 2020
Reading"Journalist"  drawing conclusion
Conversation
 39 SYAADIAH ARIFIN
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 42 SYAADIAH ARIFIN
 10 Selasa
22 Des 2020





Discuss the topic fir next week
 43 SYAADIAH ARIFIN
 12 Selasa
12 Jan 2021
Reviewing the lesson for final test  43 SYAADIAH ARIFIN
 13 Selasa
19 Jan 2021
Speaking test group A  42 SYAADIAH ARIFIN
 14 Selasa
1 Des 2020
U T S  43 SYAADIAH ARIFIN
 15 Minggu
2 Feb 2020
U A S  43 SYAADIAH ARIFIN
 16 Selasa
26 Jan 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
